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イキ1,    W
ウサギ   W
ウツ    ヽV
エライ   W
エンドウ   K
オイ     Vヽ
ォバさん  W
オモチヤ  W
カエル   W
ヵソコイイ M
カナプン  M
カニ    W
カモ    W
キツ不   W
ギュッ   W
キラキラ  ヽV
クワ     W
サギ    W




スズメ   W
ダイエー  W
タスキ   W
ダメ     1ヽ
チッチ   ヽV
トンボ   W
ネギ    W
ハシ    W































































































僣位   語   語こ  注記 度 数






































ハ ト    ヽV
バンザ イ  w
ピヵチュゥ W
ビワ    W


































































































































































































51   、´ルパー
51  メダカ
51 ユーゴ







64   コ■―ル
64 クリントン






































































































































































































順位   語   語種 度数 バ ミール  順位   語   語種 度数 バーミル
“
‐ ノー ト
















82   ゴー1デシ‐′―ク






82  ドナーカー ド
82   卜‐マト
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武庫川女子大学言語文化研究所年報 第13号(2(Юl)
洋服を表す外来語の一特徴

















































































































デザ イン スカー ト バンツ
ニ ット ライン アクセント
ウエスト コーディ不― ト





























































2 ニ ッ ト             107
3パンツ      103
4 スカー ト      93
5ジャケツト    91
6デニム      87
7ライン      84
8 コーデ イ不― 卜  79
9スタイ,レ     69
loポイント      57
11シンプ ,レ      50
11ビンク       50
13カジェア,レ    49
14 シヤツ        48
15アイテム     47
16シルエ ット     45
16テ'ザイン       45
16トップス     45
19ベージュ     39
2oザーェック        35
21カーデ      34
22ウエス ト       32
22 ラ'イテール         32
24ミニスカー ト   31
25セクン~      30
26センタープレス  27
26 タイ ト           27
28イメージ     26
28インナー     26
3oコー デュロイ   24
31ストレッチ     21
32アンサ ンブル   20
32カー キ      20






















































































































































語    度数 %
表2 『JJ』78語
語   度数 %
31ボトム      8
37エレガンス    7
37カーデ ィガン    7
37ベーシツク    7
37 ′ヾル ト             7
3ア クランツク クラ′ンツク    7
42アンサ ンブル    6
42イメージ     6
42インナー     6
42カッテ イング   6
42シヤツ      6
42フリル        6
42ポイント     6
42マニッシュ    6
42メンズライク   6
42フイツト    6
42ボーダー      6
53コーデユロイ    5
53ン~ン       5
53セツトアツプ   5
53トリミング    5
53ドレープ     5
53バリエ~ンンン   5
53 パ lり               5
53フェ ミニン    5
53モダン      5
62ギャザー      4
62コレクション   4
62サイズ      4
62ンルクサテン   4
62ストライプ    4
62ストレッチ     4
62ストレンチバンツ 4
62タイトスカー ト   4





















































































































































語    度数 %
表2 FJJ」78語





















































































































































































































































































ミセス 27語 ●=10語      JJ 29語●=7語

























































































































ミセス 23語 ●=7語        JJ 23 0‐5語





































































































0=9語      JJ 26語0=8語





















































10ワンピース (ヮンピ)  181
15●カーデンガン (カーデ) 64
20チエ ノク           50
23 シ,レエ ット            47
27ベージユ         42
30 ウ.■ス ト            35
31 テ'イラ=―,レ               33




46タイプ        21
49 ,ドーダー              20
52カラー          18
520フアー          18
60アクセン ト       16
60チヨイス         16
65エレガン ト        15
65ボリューム        15
650ラメ            15
65。レザー          15
75 ‐ア,レー                     14
82シヤープ        12
89サイズ           11
89デビュー          ll
104●パフスリーフ・     10
116 NG               9
1160K              9
戦前昭和時代では、ファッション的な外来語として、明治・大正時代には





ミセス 25語 0==14語:        JJ 25語 ●=10語


































































































































































































語  語種 度数 ‰   順位   語  語種 度数 %
“
夏    W 61
35 されぃだ  K  60
35印象    K  60
37アイテム  G  59
37 コ        W   59
39可愛い   W  58
40 大入っば、ヽ  W   56
41 こと    W  55
41 入る     W  55
43ない    W 駐
43 シヤツ    G  54
45 くれる   W "
45 服           W    53
47 コレ      W  51
47 ピンク    G  51
47上品だ   K  51
民nカー デ ィガン n  mυν






















































































G   76
W  76
W   72
K   71
G  70
G   69










































































































































67こんな   W
68細身    W
69エレガント G
69デイテール G
69今   W
72 いい         Vヽ
72感じ   W
72時     W
72取り人れる W
76ちょっと  W
76形   W
76持つ    W
76小物    W
76定番    K




84 インナー  G
84 ミニスカー トG
87脚   W
87人     W
87大人    W
90 タイト   G
90 ・枚    K
92ため    W
92つく    W
92 コーデュロイ G
92-番    K
92襟   W
92女らしい  W
92雰囲気   K
99ボタン   G
99幸やかだ  W
99気になる  M




106かなり    ヽV
106 もう        w
106アンサンブル G
106使う    W
106袖     W
106他     W
106優しい   W
l13はく    W





l13効く     W
l13作る    W
l13使える   W
l13思う    W
l13自分    K
H3裾   Vヽ
125なりす ぎる W
125辱]        VI:
125見る    W
128つける    Ⅵ・
128みる    ヽV
128少し    W
128新しい   W
128新鮮だ   K
133ところ    Ⅵ'
133ウール   G
133可愛 ゴー娘  M
133基本    K
133気に入る  M


























































順位   語  語種 度数 ‰   順位   語  語種 度数 ‰
_‐iF=」
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4ヽ    22
ヽ
～
′   22
W    21
lV   21
G   21
G   21
G  21
G   21












W   20
W   20
K  20
K   20
W  20
W   20
M    19
G   19
1ヽ    19
M    19
G    19
G   19
G   19
G   19
W    19
考える   W
合う    W
装い    W
表情     K
いっぱい   K
お嬢 さん  M
みたいだ  W
よく     W
ゴ~ンヤス G
格好    K
楽 しむ   W
購入する  M
最近    K
細い    W
秋冬    W
秋物    W
女性    K
b10ndy   G
その   W
ます    W
カッコよい M
ゴール ド   G
デー ト    G
ノースリープ G
プランクデニム G
ボ トムス  G
モノ トーン G
位置    K
可愛 らしい W
感 じる   M
気分    K
仕 卜げる  W
着こなし  W
明るい   W








































































































































































































































240 トリミング  G
240バンソスタイル G
240 フリ,レ     G




240 開 く       iヽV
240甘い    W
240胸元    W
240見ぇ    ヽV
240イ子く       ヽ|'
240今年らしい W
240施す    W
240出す    ヽV
240春夏    W
240女らしさ   W
240新作    K
240着心地   W
240注日      K
240日指す   W
268D&G   G
2681ライン  G








268 ツイー ド   G
268ツインニ ット G
268ニュアンス  G
268バック     G



































210 さら1こ    W
210ぴった り  w
210みんな   W
210もちろん  K
210ンプルズ G
210スーッ   G
210セレク ト  G
210フォルム   G
210楽しめる  W
210去年    K
210購入    K
210出る    ヽ1・
210豊富だ   K




226ミニ     G
226ワイ ドバ ンツ G
226股卜       W
226後ろ    W
226似合う   W
226手持 ち   W
226女のコらしさ W
226前     W
226短め    W
226変わる   W
240 くる      W
240こだわる  W
240 よい      Vヽ
240イケる   W
240キュー ト  G
240キレイ色  M
240チヨイス  G
語  語種 度数 %   順位   語  語種 度数 ‰
268ブ,レゾン    G   13
268ポーダー  G  13
268 ワ|き1院|き    W   13
268羽織る   W  13
268可愛さ   W  13
268仕上がる  M  13
268絶対    K  13
268鮮ゃかだ  W  13
268多く     W  13
268添える   W  13
268:ョ場      K  13
2“冬     W  13
268分量    K  13
296 かける       W    12
296そんな   W  12
296はず    W  12
296インター プラネント G   12
296カラー   G  12
296クール   G  12
296ステツチ  G  12
296パイビング G  12
296フアー   G 12
296ブーツ    G  12
2%ブーツカツトG  12
296ベス ト    G  12
296ベル ト付き M  12
296ミセス   G  12
296ミュー,レ  G  12
296ラインストー ンG  12
296ラメ      G   12
296可愛ゴー  M  12
2%華ゃかさ  W  12
296強調する  M  12
296好きだ   W  12
296差し色   W  12
296時代    K  12
296色使い   W
"6大
きい   W
296大好き   M
296 短い         
・VV
296知的だ   K
296中,き     K
296注目する  M
296程よい   W
296買い足す  W
296自シャッ  M
296与える   W
330Aライン  G
330お嬢さんらしいW
330 しまう     W
330ひざ丈   W
330 より       W
330コツトン  G
330ジ,レ     G
330ストレンチ素材 M
33oスニーカー G




330 -つ        W
3∞下    W
330甘さ    W
330胸     W
“
0衿     W
330股浅    W
330合わせやすい W
330 1:乍|り          W
3∞残す    W
330L品さ   M
330人気急上昇 K
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武庫川女子大学言語文化研究所年報 第13号(2∞1,
日韓男女のあいづちの対照研究































































































































|1本人 ,J性IA, 593 ll.9 323 27.1 97.2 8.2
日本 人女性(B) 11.3 315
13_1 319 」1.4 7.1
111.6























































あ い う ち
の 形 態
日 本 人 韓 国 人
男 性 女 性 合 計 男性 女性 合 計
あ い う ち 詞
繰 り 返 し
29
(8.396)
言 い 換 え 4(1.1%)
9
(0.9%)
先  取  |′ 10(2.9%)





































日本 人女性 241  1131 24.1 573
日本 人 男性 :~:   、ト 17_1
日本 人 合計 合計1,011
韓 国人 女性 12.5
韓 国 人 男性 10.7
韓 国 人合 計
また男女別にわけあいづち詞の種類をみると、両国ともにあいづちの頻度
の高い女性はその種類も多様である(H本人女性は約1.4倍、韓国人女性約1_












あ い う ち
の 機 能
日 本 人 韓 国 人

































































日本人女性 日本人男性 韓国人女性 =言「.    
―■ ■
第 一 の 話 し 手 190 341 111 302
第 二 の 話 し 手 336 297
第一と第二話手の平均 338.5












日 本 人 女 性 375 4.887 13.(, 12.0
日 本 人 男 性 4.860 ア.2 」l・ ヽ
日 本 人 合 計 30.3
韓 国 人 女 性 2FF 6.893 24.9 16.509 59.6
韓 国 人 男 性 ■Ⅲ 9_3
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